











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































：The Research on the Form







ieyun Pu Kuolue 
杜
詩
雙
聲
疊
韻
譜
括
略
摘
　
要
：
清
代
音
韻
學
家
周
春
（
一
七
二
九
―
一
八
一
五
）
所
著
《
杜
詩
雙
聲
疊
韻
譜
括
略
》
八
卷
，
將
此
前
稿
本
十
六
卷
的
撰
寫
包
含
在
內
，
總
共
歷
經
大
約
二
五
年
屢
次
刪
定
而
成
。
除
杜
甫
詩
歌
以
外
，
還
以
李
白
、
王
維
、
孟
浩
然
、
韓
愈
、
柳
宗
元
、
溫
庭
筠
、
李
商
隱
、
皮
日
休
、
陸
龜
蒙
、
白
居
易
、
蘇
軾
等
諸
家
詩
歌
為
對
象
，
是
一
部
廣
泛
調
查
雙
聲
疊
韻
用
例
，
具
有
專
業
性
與
綜
合
性
的
研
究
書
。
　
　
該
書
的
特
點
之
一
，
是
在
判
定
雙
聲
疊
韻
時
專
門
設
定
正
格
、
通
用
格
和
廣
通
格
這
三
種
階
段
性
等
級
，
此
外
，
在
其
判
定
中
符
合
唐
代
長
安
音
（
即
慧
琳
音
）
的
用
例
屢
見
不
鮮
。
另
一
方
面
，
或
許
是
受
到
周
春
自
身
方
言
讀
書
音
的
特
殊
影
響
，
脫
離
中
古
音
各
個
範
疇
的
例
子
也
很
多
見
。
關
於
此
問
題
，
不
排
除
杜
甫
自
身
從
修
辭
要
求
的
角
度
將
相
近
的
聲
母
與
韻
母
自
由
結
合
，
從
而
創
造
出
新
的
雙
聲
疊
韻
詞
這
種
可
能
。
周
春
之
所
以
特
別
提
起
這
類
脫
離
中
古
音
的
用
例
，
可
能
由
於
他
認
為
這
反
映
了
杜
甫
的
創
意
。
關
鍵
詞
：
杜
甫　
雙
聲
疊
韻　
周
春　
唐
代
長
安
音　
方
言
讀
書
音
